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El momento histórico que nos ha tocado vivir, en los albores del siglo XXI, se presenta 
repleto de positivos avances en los ámbitos científico y tecnológico, así como de muy 
importantes cambios sociales, económicos y culturales, que demandan la  necesidad de 
situarnos en el origen de los problemas para afrontarlos desde una nueva perspectiva 
preventiva, como medida cautelar que evite el desarrollo de potenciales conflictos.  
            En el terreno sanitario, debemos adquirir un compromiso de participación y 
colaboración con aquellos otros sectores sociales, que solicitan cada vez más nuestra ayuda 
ante la delicada situación en la que se encuentran inmersos, a pesar de que, en ocasiones, 
carezcamos de la suficiente información para abordarlos. Los problemas de desarrollo entre 
El Norte y El Sur, los procesos de migración, el envejecimiento de la población y la 
repercusión   social y económica que ello genera, las nuevas enfermedades de nuestro 
tiempo como la droga, la violencia doméstica, el stress o la depresión, la reaparición de 
patologías erradicadas desde hacía años, la demanda de gestión de la calidad asistencial, 
las consecuencias de los nuevos avances científicos en materia de salud, que sin duda 
modificarán algunos aspectos estructurales y de proceso en nuestros sistemas sanitarios y 
tantos otros asuntos de interés actual, reclaman un nuevo planteamiento de actuación en 
cada una de las funciones profesionales que engloba la disciplina enfermera. La enfermería 
investigadora, asistencial, docente y administradora, se encuentra integrada, en mayor o 
menor grado, en casi todos los ámbitos sociales que demandan salud en cualquier 
dimensión: bio, psico o social.  
            Enfermería Global , aprovechando los recursos que la nueva tecnología informática 
nos ofrece, quiere ser para el profesional de enfermería un punto de conexión e intercambio 
sin fisuras de una información general y especializada, en este escenario social, tan 
cambiante y sin fronteras, en el que todos tenemos un concreto papel protagonista y donde 
se nos exige, cada vez más, una excelente representación. Por ello no podemos adscribir 
nuestras inquietudes y conocimientos a una determinada localidad, región o país, sino que 
debemos hacerlas llegar a esta inmensa aldea global, a la vez que nos beneficiamos de los 
que desde otros países y lugares otras personas puedan ofrecernos. 
            Enfermería Global  nace con la única pretensión de conectar y comunicar entre sí a 
toda la enfermería, de forma objetiva y con el rigor científico y documental exigido. Nos avala 
el reconocido prestigio de los profesionales que se han sumado, con su participación, a esta 
iniciativa, conscientes de que en este esperanzador proyecto, nuestra mejor garantía de 
continuidad es la propia enfermería que, desde sus diferentes contenidos funcionales y 
sectores profesionales, acredite la calidad de esta revista electrónica con sus trabajos, 
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investigación, reflexiones, opiniones etc., manifestados a través de una publicación en la 
que, ya desde este primer número, se les invita a participar. 
            Durante los veinticinco años de enfermería universitaria en España que en este 2002 
conmemoramos, han sido muchos los cambios curriculares que se han producido en la 
formación de la disciplina enfermera, y aún quedan muchos más por llegar. Una profesión 
tan joven, aunque de práctica milenaria, es lógico que haya sufrido diversas 
transformaciones en la educación y formación de sus futuros profesionales, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, mientras buscaba el espacio social que la identificara e hiciese justicia a 
su realidad profesional. 
            Por fin, unos antes y otros después, todos hemos llegado a la misma conclusión 
sobre la necesidad de formar a una enfermería que responda a lo que de ella demanda y 
demandará en un futuro nuestra sociedad. Es posible que el camino andado, no exento de 
dificultades, justifique el gran interés, motivación y deseo de información e intercomunicación 
profesional entre diferentes sectores laborales y profesionales en los que enfermería 
desempeña sus contenidos funcionales a nivel nacional e internacional, como 
complementación permanente de los conocimientos que aporta una disciplina que tiene 
como finalidad profesional, independientemente de la función que desempeñe, el cuidado de 
la salud al individuo y comunidad en sus tres dimensiones, biopsicosocial. 
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